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9. (iJ^Oo (d>S£/1CeJ(S)^a (3l9)*P<dAS£/1C&J(S)^a (IKim}j63BOo 
001)3.n^oS.al.oiaomacd, 
(n)).n^a.n^(\Cr,(3l^(3.e)n^. S)iai3^1-14. 
6)njaj(9>jcn)oj(X!)06)6mB>1eijo fu lecuAOnolRnai jo (sraoDloffitcwlRs^fujiaoaj) 
(3rafUCD)J6)S aJJoldSmo aT)l21Jtfl(iiOlcniDl(!J)1c96)JO, 6)6)SOJQ(«5U(a6I!rJC/3aS)Jo (n)(3 
Q(^3<\JOlaJl(I)(TUD0Q2)1CQ)0(ffi iaeC!5in)pej"aJ03af1(3T3)1(T)JO OjlmOtrttftOffl l 00)000)1 
eoj1<fl6)oo. a j (3ao1^ j 6)c9)0srBl(aj(fl6)jcTD fflooarDpaOooomaaiajjo, a m 
Rryojojojjo (ftjsjnnraS raiajgjcfteig ffl(5n)^6Tuau)(D6)(!no<p1(53 oowcoKnasT (araicfttS 
oMl(e6)Jc9>QQ)Jo (5)(33(iD£121300)1 gra3(jJ33(Do o je jaSSBn" aJ(3ao1aj1(e6)JcflbOQ)Jo 
najooisnj. AtfletoTO) oraetaujrac/aAfisnglcsS ^ T D {Do(/)(!5T0)j6ns300) (n)3Q69)(!n1t9j (ulra^ 
<9)gjfls (.(UC0Q)3a(r)6!in(/3a6)'' onlcai^jo ojoctucaswaniziocffilffljcn) cDcnajns 
fETIoaosflsS iac5TV)i6tu(TU)(T)fl(3n5) flfflj Qa)co3)ojra3(9>i(i5) cia'>ejejoo)3cfl6)1iBog3af)jo 
ejoseaifflQioao) ejoj ai^ ^ojoDocmiaooo)! ojlAcrulojIceaocnjo oiiplstsKnj. ASCA OOSTD^ ^ 
fisnc^cBfi)" oflc/alcssaijo mlGfsc/aloBOjjiaots) AcaiJogsroglRsS (,njloQ)(S2io1oo)(Sajoc/3 
ejcabnjd^ailecussngjns gtoJtuoBmciijo ojej ^(o§1 (U(3iau1ajj. raraoSajnnjagjns 
(8rai(ooe(5T!n1(33 fl(Djej<a)''niio ssnS (3ra)00)1ajanr) cAogssroloc^ casfl^ OGOTD^^O 
ejVioocDo oj1(a>(T\)m(!jr!J)l6)c^ ajejnej§6!5n(y3 rulcTDlg" i99o-m3 6.6ej<a>"oMo 
s^o(S)1 goQ)(3(mj. ia(3ru_isnjrru)CT) gro8(iJ3(3(T), (njo(ru''<a)(osm, culnjerDCD 
(oo(/)65ngl(53 63(s§flo Gcn^ssfiUt g6n§36)oo)69>1ejjo ^oD jo finjcrtumo sDloaosejItoS 
aRnjemI nolei'iaffljnnoj. gnnlnc^ ooejaooo)! R!)1o<e6)S«53 fflroru^ ciDaiicmo ^ c m " 
amoxmlcffilejjo Acgno cn)0ffl]aOi(ujo njoffllmiolsnlcftcujaooa) (.fiJ^anossnglra? 
6)<jj§j!pejjcn)j. (5)1ffl<a5)sej1ffl8 oolcnojo ^m los jo t9>jsj(5)ro3 g(38aj3(3(Do airsimati 
iao(S)l(!)1<96)j6)i2ion()' ftjejnJomsTOgjo (ftsnoaojcaigjo (ftOsmlcBfljcTDj. 
(ig)(rD3(!^ oj(3(au1^" oiojonf) gajGeowoijo (ulcacrDcnajjo eic9,'on^ao<66)1 
laccBrupernJoracDo ai^wln^Qsaersd!) (sacn\oioa\^aiom. ^ T S aicaon^o flnA 
njfflliflaoofl ffljarTiaotS^sisno^ cncmjos ojciSoilejjsrE'. sjcno", ^(TD''ml£jcn1ej''(9ajcTD 
GS)1(0(e6)S(ts3 fflorarupej'oJSflcno cmD3co)1ao)ooo)1 (nlejcDMotmona gnncabjtm snao 
a)100)t(TO)6m6SngJo fU_^ <e<3) 121300) (iJOloJOejCD a jOAgJo gnJ<!00)3Cr)l2j" nJOlorUDl 
(0)1(8(36)0, ia(5rU^Ct/a61J(a63n(/3O(e6)0 (I3ra(liaQ)J6)S (.aJ(0)iJ(!^(iJ0B(D(a)"ollia(3)(5ifl6)3 
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eaonwo aioj(3t!5)06)(!5) (ruoffl(a>'nMl(e6)]<9). fflsre", (3t^<p(es)sei1oej(B)jo nJjooaisejT 
CeJCffiJo ia(!Sru_J6nJ(TU)(Do A j s p o ? Ojpal1aj1(e6)J<9)(2)Jo OOJ OJ^OJCn)0(3a)iaO(2)1 
aig(3(!5ro)jcai(H)jo najt^jjcai. ajorrT, 80(a jae j , (5)1(0,66)5(33 aorv^taj^oul coJaJoliijI 
(a6)j<9>(H)jo, <9>jsj(5)(!^ ia(!yru^6nj(TU)(T) tnjoj(3(!5ro)<9>effl(a)jo oajojcftls ca)(3niica> 
(S(I)(S2)J0 ^ T 3 6)(3)D<P1(1^ C 126Uei00)1 (!ejaS)" (3ra)c9jin^(DO<96)0(ia (5(lJ6rEJCm 
cn)3(SB.(iS)1c9) (njodufflrmlA aruooomo m g l (3Ta(5)joj<p1 gc^ojoramo cnjolo) 
6)aJSJ(5T3)Jca>. 
(Bra)<P(eQS(!^, nJJOOc9)S(33 g(vlC(2)0a)o na)<fl6)0eJOJJo 3Jnll'(6S»ffl0JJ0, 
(3T3nJt9>So (Dl06t!5>!5){5)Jo nja3l21j(!5){58 fflJSdSS)" OK^imC/Bimjiajgg (JiaSLI9JCQ)0CQ) 
(S)1(DO(38 ^aj1SJ6)(5r3) l2ia5TD^6TU(TUl(Do OJgflO oJ(a1ffl1(5)iaOCQ)1(B}(TDJ. 03)01)0(58 
got) (sfflnGJejolejjsrBotH) cruoca(!5)1(a> rul3_^(2)j6)s o j g d ^ j ojej1(x»(5)(oo (S(,sogf>j 
cfl)gjcscQ)jo, ciAaam <flS)rLjejj<a)gj(5S(2)]o (TO)(P(6«)S(!^, (iJjoo<a)S(ij3 izKsru^ 
6njcru)(t)(OTS)1(T)''(n)nf)0(H)iao(B)1 (5T!S)1(3cmj. ^( inlncg oneioooQ)! gog(/ao e ejaTrtWo 
S6n8 izKtsTv^ o 5 0 -20 0 ia1g(3 (Bra)(P(5ra)1ej]^ ®oo(0)(!siR5)l6)(]3 cfuooiKisralca) (sa^ei 
ei(B)l(58 (Dlcmjo ^ono" oj1s1<fl6)j(n)j6TB''. njo3a)ffl(!3ra)1§0Q)j6)s (srago a^imcA 
(3)0(!<pa6)j§g (n)iajcf3eo(/)i206no'' otajipaosflsS, g(u1sjn(3T3) (ulcraoei nroaijiflo 
(3)6)aD ftjjoo<feS(o3. ^ 1 3 oia'»eiej(X»l6)ej 6)6)aoj(T\)(nj(!ST3)l6)(T)ce6)jo1^jo 
(3raoj(ffij6)s (S{/a6iJ(a63n6)gas)jo1^jo a joejoAoejsm g i n e i o j^no of\)fii!ajo(!)6)(3ra) 
<95)jo1ajjo cnajiflar g ( T D j ^ (BTaolcujAwl na)^oo (!S)6)(m oJej'»Gj§a5nglejo(E)1 
tru^(66)0(8 (ru'inoojcnsroc^ of)S(tsnf)1cD) oJ(a^(5(iJrtM6tD OJOCT) e rogjns (maslcruDom 
(OTnlejosm'. ^ T J ao'^GjeKssM (Dicmjo (,aj(3)1a](3o«o i o ejcaTowo ssr^ ismi^o 
<ajs1 c9>2Sj(!5)eio(D)1 n j l s laaoo n^cTDosrD'ra)1§6),Yjsj(3nj)1cQ)1 §jgg(S)"'. (vKa^tjninnsn) 
<yo(T)65n(/i6)aigl6)(vjsj(3T3)j(n)(!3)"ffl(on)i(rciaiaufflo(s» looajonasS 500 i2flg(8(U6)ffl 
(3raisi(!5i!j)1ejjgg (TOsl(!5ra)|06rD'. g(TD'' cTV)]EjefflO(B)1ea.1§j(m cftlglolnS, (sraosn) 
(a1o3, a j j ^ o ( n j ' ' a i o g n^annlojoj f l s OJ(T3 (S(/86)josisn(/8 (ijra)!P(!jro)M cnlomjo 
A J S p e j 0 ( 3 ) 1 ojlslcflOOo og)(mjo ^ 1 ) aJO(DS!5nC/5 6)(B)g1(X»l(efi)J(n)J. gD(3)1(T)"aJJ00(a 
(Br^»'(3t3)1(33 (T)1(TDJ0 njej(5)fflo flaJOJ (StanJOfflCTUffl^  aOTU^^eTOgJo 0)080(3)0(3)1(08 
aJJnM6mnj1(5U)(H)IZ10(9S)0o. ^ f u (BT3Sl(5t3)§1(33 (DICTDJO 0131)^(3)ej(3t3)1(Sej(9S)JO, 
(5)1(8l^J0 6)6)(3(D03l(r)OJJo, c8bOej1a>(llJfflO(S) (n)6RaJ0O65n(/8 CT)S(3t3)0OJ6rE' . 
•jjjrAisn) cu1(su)(H)ia3(fl6)oojj(m alcao (aranjoocmo^ ia(3ru_^63ng2o 6)ajoj(5)jo 
cftOiPiJdas)"' @o(/)1a>jf)6roKn(ii(S)jCD0sm' ng)(TDlo1te6)GJjo mjajli&ffliaofa) (TOOJCBJOS 
laoocroo 6)c9j0(PJiv)l6)(^(SJ)Jo lZI0OCrU (^313)1(5(^ CQ)Jo, iag'an0Jc8)65n§J6)S(2)J0 (TOgOjM 
g(n)(5) (DlEI(llO(!)(Sra)iejJgg(B)Jo aogfltmOOlOflo (3)l0(66)S(!^ ia(5ri)^ 65n(/3<6Q"SJrLJO 
(fli)1snj1s1(a5)j(TD(5)j(aosm''. <a)0g(fls)^(r3, (viaj(66)^n8, c(U)ln£rg''ia1a3,6igyo<es)"0(uD' 
(0)js65n1(B)(ii(3a)"6rD' (ara)<P(96)sej1(o8 (DIODJO cuofflDgiaooffll ntajOcsBannsjaajfTOdi. 
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ca>oej6rog1(B3 giaJnusmcsTmlcnocQ)! laao^Bneismglcejieoj Ajictrnmons Onjooinl 
oioooisfi. 5 0 iaj(!S)(o8 4 o o a l g d oj6)o oWjipasTinlraS Afingjoiooojgg | D I ) assruio 
nj(]aajro(i5t!J)1§cffijs)s (TOgsstjnjcDlomosrT)" {3rau>1(9)iaooa)1 njlslcflo flcLjsjanora)". 
cnaffljns m)3(nj(3ra)1c9) oonejejoojIflsS cnlonojo (.aJ(!5)1(U(3niio s o . o o o ssnS 
nj1sli66)ao ng)an006n)" flnl§6)ajSJ(!5T3)102)1§J^(5)'. aJJoJietDo ajSU^BOCSBJo OtSOC/3 
njej(fljC/3 gnJocsDoc/)!^" caioej(U(5riu<a6)oejssnnjo ojasnlcn" GC«O1ICUJO 
(Dl^oJnDliflooo. naotpjoj" (flbjosTOTO) gtaToadsn) ocffiowiiaoco gDtiiQa>j6)s ooooru 
(0ttji1(i(8 2 0X(o8 ii®6)0 iaoocn)_^o oraseBnlcojIolteffljcmj. ccu)! ! !^^:)^^^ n^m 
mniOQxxuoi^ ^cno so lajflnraS soo a lg f l ojs)© m,<fm5)\(iA ojgfflj6)CTDe9>1ejjo 
(a.jsj(5iejo(n)1 aJlslnfLjsjafDas)" 100-200 algtS mivmsilcsi onilcmosn)', ratacnjo 
a)Ojoaxjt3 ajsnraS ao^a j ojnooajjgg (ftoejoBgculoS. asmldsajolcsS issnS tuno 
gssSijjOflcn.a'nUiaKnoaJjgg ^Dfiinoa) 6njocnoc/3 gc/S<fl6)sej1«53 50 -100 olgtS 
(3T !^P(!!ro)l(33 tnlomjo aisoOi atoi&tAwei&oc^oo. (ftojtaro) (ij(DmooJoejl(Dl<9S)jctD 
i o - 2 56)(n).a1. m G J j a j a j ^ gonJoaM 17.5% aooofu^oij 0 17.6% 6)c&o!Pjajjo 
{3BS65Bl(S)1ffl1ifl6)JCmj. 
(uc^AOaJOOffl'ojInej 200 ajsjxa? 360 l a l g ^ (gtajwroiOTM oia3 
nj^(i065i3go(a)1 niaj^ssi^cA eje^Bosm". fflsmlceojolraS 4.5 ssnS cuna goScLjoflOD 
<6bolifl(!n(S2)J^ gTa 6)aJOJffl(3n)^o (!c9>(0g(3I5)l6)a3 (3t4(P(86)S(B8 SOU)6513g1(D3 CnlOfDJo 
aasao ajsnjatua ocT)o§1<fi6){B8 6)£)ffl9j1eJjo 20-30 ssnS cunci) suasuoo ggg«5)ocs»1 
(3>1§ 6)aJSJ(3t3)1(Ol§J6ng'. 1 8 % n^&O 0OO(TU_^ o (3BS65131 CQ)1§Jgg ^ ( U C m M flAOtfJaj" 
(DfilOfD (ajJOOJOfilT)'. 
si5yoies)''onci'' 200 ffljonoS 500 ms)© ffl1g(3 (3T^ <p(3r3)1«58 crujejeaosm". 
7 ajfiOfl^ 156)01).B1. nJ6)ffl o je j jo ja jgg ^ c u OcabOgoirole);^ ojoSAOaJOOQj'hjIraS 
RCDjoiffll, 6)nri(,snjjoj(!)1 aocn)65ngM c9.2§of5TO)06)s crusKajoliBQjamj. c&ojoTiS) 
^ T 5 6)aJ0j a(0n)^65n(/3 SnlA^JJo gA'nll_^G0Q)OC/)^aO6rr)'. fflOCrUiOJJo, OtaOIPJajJo 
CmSTB (TOgCUlrtJS (3raS65t3lcn)1(Dld30Jcmj. 
0a(38(vj061313) aoru^jesnglraS ojoinnjo etaj^onsmo eanslcoojo, 
tfijRnlAjaaJolnruDltmleioQ) aaasmo eiajt^joocno GCiisrs\ (SBjiPsrogM cnlcrn'njni 
ca.(0(5ra)1§ca)1{jei '^'a.2§of5i3)0(ssaicTT)6rT)Q2)ooj6re'. cftoejai^oaKsnnlejjo raiacs)!^" 
ouaniiojjo ca,osmoojgg ^ T D tnJ<3)1eocn)o eatajraaooo)! goJOcsBowlajotsS 
(3i9iya5)S(33 ac5n)_j6njcnua)o 15-20 a l p d oo1g(5t3)lejj^ aau^anoo etsogoj 
A(Am {BDoanoa j^cT) AJOOTTO) iUlejojIroS {nltJainolaooo. 
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6)nJ0CTT)0(T)l fflJCSKoS S)c9)0^o rU6)(&(!Q)J§g 2 5 0a)JO 4 0 OffllgolCDJo 
g S ( 6 6 ) J ^ (TDOJtSeOWO O j p CD (TV) 0(52)1 (9. (.nJOCUOODpjgg 6)aJ(212la^, a j l ^ O 
e)S5)osm aa)aDloi(n)j6)s (3raa)lQj3oruoruDO(Diao6)srDcno" nia^GOicMsmsssiiA 
<fl>36m1<96)janoj. m1(iaja> fljj(3^ajjo oDlcffitctmlraxujiaooQ) ajjonsmtminlej^nscfflji^ 
^ajoQ)j6)s nruDocs2)1(H)3CQ) gfsSrijOBcno gT) a i lgo jamgjns ojIcflc/aojijOaJoofflrara) 
(I5)J(Dl(!n6)nL]SraT3)Oa3 (TDnOOCffilceOJo. 
63c§6)0 ecOj-nadsm GCQ)00)^0000) oi lerusuneig (.(UCODCDO n a j ^ o o ^ 
n A e i n j j g g (Toiajcrasowiaoen)'culoaoejiaoQa) 370 t&loejoaflgc^ (araAnejajs^o 
crilensj cftlScBojcm rujooASflsS. c ^o fu ] snjssisnl a j j oa ino ajej(S)1(Do OJEJICQ) 
ng)Cm1ai ^niGlS)0(f)!^aJlr^Smo 6)aJ(5JOO. gCqC/Bo BeJaTnaiO S6n3 fflOSKTV^Sroai 
^ 1 ) cruffljcfjeowamnjcnlanojo tnjanlojcSnMo ojlslceaoo n^amosn)' ca)6rr)(9S)3 
(fl6)1(H)l§j^ra)". fflGRjTDJiCJxonjIeojsmgoQa) AjoinflsS, <a6iDai ng)(m1ojoQ)jo 
oj(3iao1^ (aragojIflsS oi joo cftsejIflsSmlonDjo e iAo^oo . (DO/IO) orooG8S>(!n1<ia> 
ail«iCQ)J6)S (TU(ir)OCQ)(!5t!nO(38 ffldSrUJ) ai_^Jnr)6ST36)g <9>6)6rB(3ro)0CT)Jo, (3)00 
c5)1(a1^o1cB)acnjo, cstagoj" ©IgeiajsjRSRDooDjo ^ c m " crvocDifflosm". ^ i ) 
oia<>eieJ0Q)l6)ej fflRjrD^snjcnDcno (Dl(8ainr)1<fl6)oa3 25 -35 a lgooo (TOdnlraS 
n^ooQffio g ^ fflajojcftijjejjoajob eojsmnaonn" fflocsno. m>ns)A craoaloj) 
ojlaJSTDlomlroS (,<^TQQ)ajgg ^ j a , cajnmasS ng)(TDl n j joo dajseiloej araru^ 
o j l g & g j n s aJjn«6m(!5T!S)lm3(H)1 cn)OG©>(5)1(&iao(B)jo (ru3(nj(3TO)l(&fflO(H)jo ojonrng" 
a)1ej"a6)jcTD oj1(9>cn)1(3), njlc&crujooosjiaingjns cro(i03(!2)o, CDOO (DocrxmoycruJOffio 
taJOtynnfflOAjaDns)" o i o o , (ir)i(TUJ<fl)0£i(9)(Ooo1(33 SRnassreloffiloliSQjcTDj. 
(ijjooajsejlfflQj gnJffl1(3)ej(5TO)1ejjo fflac^(!nej(5ro)1ejja3CD)1 nnraaooalo) 
(rustBuoao cnsasnnjonr) n o j oiejloo) oj leocno S iJo janao aim)\^ssfi^osm' 
alc&i&snolsjtaiyS g(/36>ajflSQa)jgg alGausRajejlKlteajeajaa. a je jo j lGsoa 
(a3Kissng1ejjo goojaoo) ajn3cf!5)3anl«^ o i l s l ^ " eisrniisnDraTinlaoocojo sscmj 
(313)1 gCO)JOS CDl(3ia2i36n)(!sro)1(DO(H)jo grUGCQ)3c/)1(e5)2omj. ng)aDlffljcmoejjo cupoi 
(rDO(n)1ifl>3s1oruo3(T)(tir3)1ejj^ ejoeoa)fflffl3(S2) ^(U(n)j6)s ajjonsmo majcaaTgoonojo 
(gB(Dp36TT)'. <e)JSJ(5)(33 (UO^GrUoKSmeSRgJo (SlGCU nUSmSSngJo ^ t ) fflOWOtS)" 
^(T)1(X!)J0 Or)SG(3T!f>6rBlca)1o1t3QJ(n)J. e3nj1(B)1oeJ(flS)'' n^6)0 CnJ(i55l'a>''^'S6>J 
djiftCDmano ^cuco jos ojo3Gao6iJ(OS5nc/3 c3T3osTii1<65)sej1(03 geisngarr a j le i 
auffljc'3aJ(aiGojniisrD65nc/5 (8)6)sng(5T5)1 (32)1 gjsre". (.(ijoc3Crt1te>(7jjo (ft3ej1<a)aija3oa) 
CUleOJ @JoJS63ngJ6)S Cn)aO30Q)C3ra)3(!^  aJJnUemo Cn)J(/)aa3(6S)0o.. 
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(namjffls ojoaiocjolcftoo cruocmssra)!* casue jomM g g g axstDijSiSBsps 
ajjoo<a,se]ls»ej cucdoc/aojcasanc/^ s)<a>o^oo3 flajojcncoo, laao^csxao osniDgjAui 
tfU3aK!n(8gj. Ajsoflsj) ^(5)1 (0" co j finejcm a\)oe83>(in1c& nilra^c&sjo goonrToDosiM 
(t\)j<vi(a1aj(!nfflgj. <9)3BiO(a>oei6i5n§l(38 nojojiajcn) nfltS'^ eJorosTajofflo msajRnjcm 
aj£i(n)1a)6ro§jo (TOsnotET a\)iacQ)Ci5TO'' iUjrtiismo 6)ajQ(gsrea5)'' (arajmi/a^aosn)' 
g(!5)1oei(95>o(2>l oj1oflc/a(8S)nj£i3ca>c^ dJoscaxesT na)Sja5i!n"i2icim)ismofHDa)«5ii5)1(!i3 
gDonr)" g i ) ietiuimexim a o j nj(o1a)1(U6)ffl6)(D)ra.1e]jo njolar)o1<66)ocr3 aers 
iao(3^a5B(/3 aD/lca)(al<fl6)jnm(i5)ooQ)1(al(eojo gajlsno. sjoDoaanoaQ)! i o o ajraxoS 500 
a l g d (3i^ic(!5ra)1ejj§g cmajtieownraro) otaslRnrnglnej lansruisnjcnDCDo cramllcD) 
iaaD_j(5)(8o (j(,s3goja)(^ cT)l(3njno1c9aoa3 nnejcruaSarujoaiO^ ^ ^ J < * ' (^BBDJO 
njfDla\in1(B)1, s)6)«njcruo5)jej1(!n cn1oQ)Cfra)sn)6iinc (^fla'' culooJoajiaoQa)! cotono. 
(asrB3ia(!j)3Qa)1 a j j ooAse j I ne i (staincuo 500 mlgd caajtfaKalailaa' nJjotsroiT 
o(,soog(in(B fflonj^smcnjucno, m l cm (.ami an tsragnJld^, cnl^oinolceoooiS 
gRiiAjcmonjo ( in^oviAoei s>ffleia\)ciflcn)l6TO(t\)(,aiifloca)(!JWleij6»s ojoS c&lsc&aj 
taiaj(3(j5ro)<9>^(ea" gna Blc«><a)l(58 (sraniaD^o eojsnsjcn) oitaloBTeicDo mg j i 
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